














時代は,わ が国私学をとりまく教育 ・社会的環境はいよいよ厳 しく,経
済 ・経営的環境 も,グ ローバル市場化,情 報技術の高度化,ネ ットワーク
化の進展など,さまざまな様相を呈 してきている。これ らの状況は,経営
学部の教育内容1ご創造 と変革を求めている。4年 一貫教育志向型の新カ リ
キュラムとセメスター制への移行の波は,今や本学をとらえ一応の様態を
えて,す でに2年 目に入 った。本学部のばあい,さ らに,専門分化の進展
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